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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HR.VATSKE
(eakovec, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Trako5Can,
VaraZdin, VaraZdinske Topliee t Vtrje)
UREDNISTVO
Marina Simek (glavni i odgovorni urednik), Darko Sadii (tehnidki
urednik), Miroslav Klemm, Dragutin Feletar, Marljan Spoljar, Bra-
nimir Simek
Muzejski vjesnik izlazi powemeno, a najmanje Jednom godiSnje.
Rukopise ne honorlramo i ne wadamo. easopls solldarno financl-














Za sadfial priloga odgovaraju autorl
SADRZAJ
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
-- 
Zorko Markovii: Nekoliko opaski uz >Praistoriju jugo
slar,enskih zemalja< (I-III) 
.
- 
Franjo Horvatii: Uredivanje spomen parka na oDanicin
*- &larijan Spoljar: Suvremena koncepcija muzeja i galerija
S,TRI.JENI ELANCI
- 
l6ys11 Homen: Notoju kraj KriZevaca nalaziSte lasiniske kulture u Bukov-
- 
Zoran Flomen: Novi nalazi na Kalniku
- 
A4arina Sirnek: Arheolo5ki iokalitet VaraZdin 
- 
Brezje.
F.ezultati rekognosciranja tokom 1980. godine
- 










Tomislav Durii: Stanie srednjovjekovnih gradina u sjeve-
rozapadnoj Hrvatskoj
- 
,Ante E. Briii: U Medimurju i VaraZdinu 1975.
- 
Vlado Srim5ek: KriZer,danki na trgu
- 
Vla<iimir KalSan: Agrarna reforma u Medimurju .
- 
Smiliana Petr-Mardec: Zadruga Vi5njii, selo Globodecbr. 118 kod Ludbrega
- 
Ljubica Ramu5iak: Poliladni obidaji u Medimurju
- 
I-jubica Ramu5iak: Medimurski suSadi sira






Petar Petridec i Martin MatiSin: Vijesti iz Zavitajnog mu-
zeja Virje
- 
Dragutin Feletar: Koprivnidkih osam knjiga .
- 
LibuSe Ka5par: Etnografske izloibe Gradskog muzeja Va-
raZdin i Muzeja VaraZdinske Toplice u 1980. godini .
AKCIJE,
- 
pripremili Marina Simek i Miroslav Klemen
PRILOG
Str.





















diskusije sa okruglog stola










4) Proslava 150-te godiSnjice Skole
U suradnji sa Zavidajnim muzejom ,Grgur Karlovdanu Kalino-
vac odrZana je 25. X. 1980. u dvoriStu istog muzeja 
- 
svedana aka-
demija, kojom se, pored ostalih svedanosti, obiljeZila 150-ta godi5-
njica rada Skole u Kalinovcu.
Sama zgrada Zavitajnog muzeja dugi niz godina, 1896-19 56. g.
sluZila je za zgraCu 5ko1e. To'm prigodom, u izloZbenom prostoru
o radu Skole, u sobi ,Kalinovac nekad i danas" izvr5ene su nado-
pune eksponatima.
Petar Petriiec i Martin Matiiin, Zavitajni muzej Virie
VI.IESTI IZ ZAVIEAJNOG N{UZEJA VIR.JE
Od nedugo pored poznatih muzeja u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj djeluje na amaterskoj osnovi 
"Zavitajni muzej Virjen.Bez novdanih sredstava, entuzijasti njih nekolicina sakupili su
obilje predmeta, dokumenata, fotografija i drugih muzejskih vred-
nota koje su do,brovoljno mje5tani Virja pokloniii svoiemu mu-
zeju.
Pored sakupljanja predmeta i ostalih muzejskih vrednota upo-
redo su se pripremale prostorije u staroj Skolskoj zgradi gdje seje postavila muzejska postava 
- 
zbirka ovog naselja.
Podem od 10. III. 1979. godine pa nadaije svake nedjelje od
l0 
- 
12 sati vrata muzeja su otvorena svakom posjetiocu.
Osim stalne muzejske postave, muzej je kod raznlh obiljeZa-
vanja znatainih datuma iz povijesti naselja i slidnih prigodnih ma-
nifestacija postavio i sudjelovao sa prigodnim eksponatima kao
i pojedinim napisima u slijedeiim sludajevima:
-IzIoLba novca i dokumenata novdanih organtzacija Virja kojesu bile prisutne u Virju, a izloLba je uprilidena 75. godiSnjici Stedno-
-kreditne sluZbe u Virju i Svjetskog dana Stednje 31. XI. 1978.
- 
IzloLba dokumenata ,fotografija i trofeja Sportskog druitva
"Podravac< Virje povodom 70. obljetnice rada i djelovanja dru5tva16. IX. 1978.
- 
Izlolba dokumenata, fotografija vezanih uz Leljeznitku prugu
i djelovanje Zeljeznidke stanice u Virju i dolaska prvog vlaka u









Sudjelovanje u programu Kulturno zabavne i sportske mani-
festacije ,Picokijada'80< opdam od 27. 
- 
29. VI. 1980. godine,
88
muzej je otvoren za sve udesnilce i posjetioce te rnanifestacije.
- 
Da bi istrgli zaborar,'u u pisanom obliku pozabiljeZili smo
zbivanja koja su prethodila stvaranju sada5nje radne organizacije
nVoieprodukt< Virje i istoj urudili dlanak 7979.
- 
Da bi se u javnosti saznalo za djelovanje i rad ovog muzeja
objavljen je dlanak u Muzejskom vjesniku br. 3 od 6. XI. 1979. ajavnost je obavije5tena putem radija, televizije i dnevne 5tampe r-r
vi5e navrata o postojanju i djelovanju ovog muzeja.
- 
Muzej je pred kraj 1979. godine izdao dvije razglednice sa
muzejskim eksponatima i pisani mtekstom. Zavidajni muzej Virje
koje su stavljene posjetiocima muzeja na raspolaganje.
- 
Ispred zgrade muzeja u sjenovitom parku postavljeno je ne-
koliko predmeta i urecten o,koli5 za vanjsku postavu muzeja 
-etno-parka dok drugi predmeti dekaju da budu sn-rje6teni.
- 
Upravo se nalazimo u pripremi izloLbe fotografija ,Virje 
-dogadaji 
- 
zbivanja u slicio sa preko 400 fotosa koja bi izloLba
uskoro trebala uslijediti.
- 
Izvr5ene su pripreme i sakr-r,pljeni rukopisi za prvu knjigu
kao prilog povijesti Virja koja ie ugiedati svjetlo dana tokom
1981. godine.
- 
Kako je prostor muzeja skuden za puedmete koji se nisu
mogli izloZiti osigurane su prostorije, dije proSirenje moZemo ode-
kivati uskoro.
Pozivamo sve ljubitelje starina koji jci do sada nisu saznali
i posjetili ovaj Zavitajni muzej Virje da to u6ine, da bi se na taj
nadin upoznali sa bogatom pro5loSiu na5eg mjesta i njegovih ljudi.
Dragutin Feletar. Koprivnica
KOPR.IVNIEKII{ OSAM KI{JIGA
U toku 1980. godine u Koprivnici je izdano osam knjiga, kojima
se nastavlja bogata nakladnidka djelatnost u ovon-r gradu. h4r-rzej
grada Koprivnice izdao je cetiri knjige, ,Podravka" d.r'ije, 1s oBi-
lokalnik" i 
"Sloga" ,po jednu. O svakoj od izdanih knjiga navestiemo tek osnovne podatke.
l. Podravski zbornik '80 
- 
To je Sesto godi5te ovog izdanja,
koje na 430 stranica sadrZi 56 naslorra od 6i autora. NajvaZnije
teme odnose se na privredni trenutak Podravine, a obrailena je
i tematika iz podravske revolucionarne proslosti, zatim iz opce
povijesti, etnografije, arheologije, literature i slidno. Knjiga je ilu-
strirana s oko 250 fotografija i crteLa. Naklada iznosi 4000 primje-
raka, a prodajna cijena 200 dinara po primjerku. MoZe se naru-
diti u Muzeju grada Koprirrnice.
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